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ABSTRAK 
Wahyu Niti Sari. K1211072. ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA TEKS 
CERITA ULANG BIOGRAFI SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 
MAGETAN. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 
mengenai (1) bentuk kesalahan berbahasa pada teks cerita ulang biografi siswa 
kelas XI SMA Negeri 1 Magetan, (2) penyebab terjadinya kesalahan berbahasa 
pada teks cerita ulang biografi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Magetan, dan (3) 
upaya untuk menekan kesalahan berbahasa pada teks cerita ulang yang ditulis oleh 
siswa kelas XI SMA Negeri 1 Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif dengan pendekatan analasis isi. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah dokumen berupa arsip teks cerita ulang biografi siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Magetan dan catatan lapangan hasil wawancara dengan narasumber. 
Selain dokumen, sumber data yang lain adalah narasumber, yaitu guru bahasa 
Indonesia dan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Magetan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Validitas data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori, triangulasi sumber, 
triangulasi metode, dan review informan. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis interaktif (interaktif model of analysis). Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ditemukan kesalahan bidang ejaan, 
morfologi, dan keefektifan kalimat pada teks cerita ulang biografi siswa. Besarnya 
persentase bidang kesalahan berbahasa tersebut adalah: (1) bidang ejaan sebesar 
58,66%; (2) bidang morfologi sebesar 13,38%; dan  (3)bidang keefektifan kalimat 
sebesar 27,95%. Faktor penyebab terjadinya kesalahan berbahasa pada teks cerita 
ulang biografi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Magetan adalah ejaan yang tidak ada 
dibuku ajar, siswa yang kurang memperhatikan kaidah bahasa Indonesia, adanya 
pengaruh bahasa pada internet (sosial media), kurangnya waktu mengarang, dan 
siswa kurang konsentrasi saat menulis. Dan upaya yang bisa dilakukan untuk 
mengurangi kesalahan berbahasa pada tulisan siswa adalah dengan cara: 
meningkatkan penguasaan kaidah bahasa Indonesia pada siswa, memperbanyak 
latihan menulis, dan pelaksanaan pembelajaran menulis dengan menggunakan 
pendekatan proses. 
 
Kata kunci : analisis, kesalahan, berbahasa, teks cerita ulang, biografi 
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ABSTRACT 
Wahyu Niti Sari. K1211072. Language Error Analysis On Recount Biography 
Text In 11
th
 Grade Students Of SMA N 1 Magetan. Thesis. Surakarta : 
Faculty of Teacher and Training. Sebelas Maret University, January 2016. 
 
This research aims to describe and explain about (1) error language form 
on recount biography text in 11
th
 grade students of SMA N 1 Magetan, (2) the 
cause of language error in 11
th
 grade students of SMA N 1 Magetan, and (3) ways 
to prevent language error written by in 11
th
 grade students of SMA N 1 Magetan. 
The research is descriptive qualitative research using analysis content approach. 
The source of data are documents in the form of recount biography texts of 11
th
 
grade students of SMA N 1 Magetan and field notes as the product of 
interviewing informant. Aside the documents, the other source of data are 
interview with informant, Bahasa Indonesia teacher and 11
th
 grade students of 
SMA N 1 Magetan. Technique of data collection used in this research is purposive 
sampling. Data validity used in this research is theory triangulation, source 
triangulation and informant review. The analysis technique used in this research is 
interactive model of analysis. Based on the research finding, it can be found that 
there are errors on spelling, morphology, and sentence effectiveness. The amount 
of error in spelling is 58,66%; error in morphology 13,38%; error in sentence 
effectiveness is 27,95%. Factors that cause language error in 11
th
 grade students of 
SMA N 1 Magetan is there is no spelling on curriculum, students do not aware of 
Bahasa Indonesia principle, the influence of social media, lack of composing text 
period, and lack of concentration. Ways to prevent error language on students’ 
writing is increasing the ability to use Bahasa Indonesia principle to students, 
adding amount to practice writing, and conducting writing learning by using 
process approach. 
 
Key words:  analysis, language, error, recount, biography  
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MOTTO 
 
“ Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu,  
sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” 
(QS. Al-Baqarah: 147) 
 
“ Tinggalkanlah segala keragu-raguan untuk menuju kepastian,  
sebab kejujuran itu melahirkan ketenangan dan kebohongan adalah keragu-
raguan.” 
(H.R. Tirmidzi) 
 
Cobalah untuk tidak menjadi seseorang yang sukses, tetapi cobalah menjadi 
seseorang yang berharga. 
(Albert Einstein) 
 
Berjalan dengan sahabat dalam kegelapan jauh lebih baik dari pada berjalan 
sendiri dalam terang. 
(Helen Keller) 
 
Pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah, dan orang yang menyerah 
adalah orang yang tidak akan pernah menjadi pemenang. 
(Vince Lombardi) 
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